





















Ssvaki drugi student, u jednom 
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profesije kojom se bavi. Naime 
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drugog semestra akademske godine 
-
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vori o studentskoj otvorenosti i vi-
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se prvo promatrala politika prema 
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kreiranja politika u kojoj se, nakon 
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1999. godine na preddiplomskoj ra-
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diplomskom studiju komparativne 
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kontekst nastanka javne politike, 
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ja (vrednovanje) politike 
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litike prema mladima u Hrvastkoj, 
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u takvoj vrsti rada i potvrdili svo-





















sti politologa. S druge strane, ovim 
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